

































































































































































































































































































































































年度 僖h??､ちバイオマス ??84?ﾘ5?ﾂ?Sグリーン ?H+??84?ﾘ5?バイオマス ?84?ｨ?92?件数 價ﾙ6B?ы I|ﾙ|｢ vｒ?ｭ電量(kwh) 價ﾙ6H,ﾈｨHﾘr?d力発電量 
A ??/A(%) ?? 韮?３?累計(kwh) 
2001 ?? ??,158,000 ?? ?ﾃ?づ??
2002 偵?0 ??9,112,000 ?? ??#s???
2003 ?"? ??2,801,000 ?? 田2ﾃ????
2004 ??3 ?R?9,216,000 ?ﾃ?Bﾃ??5 ??ﾃ#ビﾃ??
2005 ?B? ?"?0,480,331 湯ﾃcs2ﾃ3cr?9 ?S"ﾃscrﾃ33?
2006 都?13 ??114,263,045 都Rﾃc#bﾃ??66 ?crﾃ??3sb?
2007 ?#?19 ?b?｡87,370,865 鼎?C#づs??6 ?SBﾃC?ﾃ#C?
2008 ???3 ?b?38,112,673 ?srﾃ?bﾃSc?75 鉄?ﾃS?ﾃ?B?
2009 ?C2?05 ??233,396,057 ?cRﾃ?BﾃC??1 塔#Rﾃ?津都?
2010 ???6 ??188,526,061 ?C2ﾃ?"ﾃ#ィ?6 ?ﾃ?BﾃC3bﾃ?"?






























































月7日発表分(以下同じ) 7,025円, 10月6日7,172円, 11月10日6,958円, 12月15日6,851,
2011年1月14日6,900円, 2月14日6,742円,一方,森林吸収系は, 2010年9月7日12,025円,























9.5円～, 100/kWh～等,一方,太陽光発電では, ①阿部工務店太陽光発電所･ 3,136kWh, 14.5円,















































〔2〕 ｢｢間伐に寄与した紙｣で森を守り育てる｣, CHIKAI (まちの未来を考える地域開発ニュー
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December 2009.
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